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ABSTRAK 
 
Sistem pakar adalah sistem yang dapat memberikan nilai tambah pada teknologi. 
Sistem pakar mengadopsi kepakaran manusia ke dalam komputer sehingga dapat 
membantu menyelesaikan permasalahan, salah satunya di bidang kesehatan ginjal dan 
saluran kemih. Dengan menggunakan metode tree dan forward chaining, serta 
pemrograman WML dan PHP, aplikasi sistem pakar ini diimplementasikan ke sebuah 
perangkat mobile melalui teknologi WAP. Aplikasi ini memberikan informasi bagi 
pengguna berupa kemungkinan penyakit ginjal dan saluran kemih yang dideritanya, 
berdasarkan gejala yang dirasakan pengguna itu sendiri. Selain itu disajikan besarnya 
persentase dari penyakit yang diderita. Pengguna juga dipuaskan dengan fasilitas 
antara lain informasi mengenai semua penyakit ginjal dan saluran kemih beserta 
gejala-gejala klinisnya, serta pengobatannya, informasi rekam medis, alat penghitung 
fungsi ginjal dan informasi mengenai lokasi Rumah Sakit yang menyediakan layanan 
kesehatan ginjal dan saluran kemih di seluruh Indonesia. Bagi administrator, 
diberikan kemudahan dalam mengatur data, seperti memperbaharui, menambah dan 
menghapus data. Aplikasi ini diharapkan mampu memberikan layanan bagi pengguna 
dalam hal kesehatan ginjal dan saluran kemih, secara cepat dan efisien, namun tetap 
optimal, meski dalam perangkat mobile. 
 
Kata kunci : 
Perangkat Mobile, Sistem Pakar, Tree Dan Forward Chaining, Ginjal Dan Saluran 
Kemih, WAP 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 
 Semakin berkembangnya teknologi informasi saat ini membuat setiap 
bidang pekerjaan dituntut untuk diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien. 
Kemudahan dalam mencari informasi untuk menyelesaikan dan memberikan hasil 
yang maksimal terhadap pekerjaan tersebut menjadi hal yang terpenting. Dalam 
memberikan hasil yang maksimal maka teknologi informasi dapat dimanfaatkan 
untuk membantu mengurangi kekurangan seorang manusia dalam hal ingatan.  
Salah satunya adalah di bidang kesehatan.  
 Ginjal merupakan organ penting dalam tubuh. Ginjal berfungsi 
membuang sampah metabolisme dan racun tubuh dalam bentuk urin.  Ginjal juga 
memproduksi hormon penting yang membantu mengatur tekanan darah, bentuk 
tulang, dan mengontrol produksi sel darah merah di dalam tulang. Meskipun 
begitu, penderita penyakit ginjal di Indonesia semakin meningkat. Hal ini salah 
satunya dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai gejala awal 
penyakit ginjal dan saluran kemih. Fasilitas kesehatan ginjal di Indonesia pun 
masih sangat terbatas. Oleh karena itu lah diperlukan suatu aplikasi untuk 
diagnosis dan pengobatan penyakit ginjal dan saluran kemih. 
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  Aplikasi sistem pakar untuk diagnosis dan pengobatan penyakit ginjal 
dan saluran kemih ini adalah suatu sistem yang terkomputerisasi untuk membantu 
masyarakat dan dokter dalam mendiagnosis penyakit ginjal dan saluran kemih. 
Diagnosis penyakit dengan menggunakan sistem pakar ini akan mencatat gejala-
gejala dari pasien dan akan mendiagnosis jenis penyakitnya berbasis pada 
pengetahuan yang didapat dari seorang pakar. Aplikasi ini berbasis web, sehingga 
nantinya sistem ini dapat diakses oleh masyarakat luas secara online melalui 
internet dimana saja dan kapan saja, dengan menggunakan perangkat mobile. 
 Komunikasi mobile mengalami perkembangan pesat pada saat ini. 
Teknologi mobile sudah menjamah hampir semua kalangan di Indonesia. 
Teknologi ini dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Oleh karena itu, 
diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat meningkatkan kinerja pelayanan 
kesehatan, khususnya ginjal di Indonesia. Selain itu juga, dapat mengurangi 
timbulnya bahaya yang disebabkan oleh gejala penyakit karena telah dapat 
dideteksi dengan lebih cepat. 
 
1.2 Masalah 
 Permasalahan-permasalahan yang menjadi pembicaraan dalam 
penyusunan skripsi ini adalah adalah sebagai berikut: 
a. Bagaimana membangun sistem untuk mendiagnosis penyakit ginjal dan 
saluran kemih menggunakan sistem pakar dengan metode tree dan inferensi 
forward chaining. 
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b. Bagaimana cara mengatur sistem termasuk di dalamnya mengedit, 
menghapus, atau pun menambahkan data di dalam sistem pakar. 
c. Bagaimana menyajikan informasi sebaik mungkin dan cocok untuk 
ditampilkan ke dalam perangkat mobile. 
  
1.3 Ruang Lingkup 
 Untuk lebih memfokuskan perancangan sistem pakar yang akan dibuat, 
maka skripsi ini akan diberi batasan lingkup sebagai berikut : 
a. Pembangunan sistem pakar menggunakan tree dengan metode inferensi 
forward chaining dari data-data yang ada. 
b. Penyimpanan data-data yang ada menggunakan database MySQL. 
c. Bahasa pemrograman yang digunakan menggunakan WML dan PHP. 
d. Interaksi antara program dan user menggunakan pertanyaan yang diberikan 
dalam mengambil keputusan dalam melakukan diagnosis  
e. Diagnosis penyakit ginjal dan saluran kemih serta pengobatannya berdasarkan 
gejala-gejala yang diderita. 
f. Pemakai menggunakan handphone yang minimal mendukung teknologi WAP 
dan koneksi GPRS. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
 Skripsi ini memiliki beberapa tujuan dan manfaat. 
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1.4.1 Tujuan 
   Tujuan dari skripsi ini adalah: 
a. Membangun sebuah sistem pakar berbasis pengetahuan kedokteran dalam 
mendiagnosis jenis penyakit ginjal dan saluran kemih serta 
penanganannya.  
b. Mengembangkan sebuah aplikasi sistem pakar yang dapat ditampilkan 
dalam perangkat mobile dengan menggunakan bahasa pemrograman 
WML dan PHP. 
1.4.2 Manfaat 
   Manfaat dari skripsi ini adalah: 
a. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan 
informasi tentang jenis penyakit ginjal dan saluran kemih serta cara 
penanganannya. 
b. Memberikan informasi secara cepat dan tepat tentang jenis penyakit 
ginjal dan saluran kemih sebelum berkonsultasi dengan dokter. 
  
1.5 Metodologi Pengembangan Sistem 
 Dalam pembuatan skripsi ini, digunakan pendekatan MSF (Microsoft 
Solution Framework) untuk mendefinisikan prinsip, model, disiplin, konsep, serta 
arahan dan pelaksanaan pengembangan sistem. Model ini menggabungkan dua 
macam model proses, yaitu model waterfall dan spiral dengan menerapkan 
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prinsip-prinsip terbaik dari masing-masing model proses  tersebut. Berikut ini 
adalah fase-fase dari model proses MSF : 
a. Envisioning Phase 
  Mendefinisikan keinginan dan kebutuhan serta memberikan batasan 
yang jelas dan tegas terhadap scope / lingkup proyek yang akan dikerjakan. 
Fase ini dinyatakan selesai jika definisi-definisi tersebut disepakati oleh pihak-
pihak yang berkepentingan. 
b. Planning Phase 
  Menetapkan aplikasi apa yang akan dikembangkan dan perencanaan 
pembuatan perangkat lunak dengan menyiapkan spesifikasi fungsional, 
rencana kerja, dan penjadwalan proyek. Selain itu juga melakukan analisa 
terhadap kebutuhan sistem, termasuk pengumpulan data. Adapun teknik 
pengumpulan data yang digunakan, diantaranya : 
1. Studi literatur 
 Dilakukan tinjauan pustaka tentang konsep dan teori dasar sistem 
pakar serta pengembangan program WAP menggunakan PHP dan MySQL.  
2. Wawancara 
 Melakukan tanya jawab dengan seorang dokter mengenai hal-hal yang 
bersangkutan dengan cara-cara diagnosis dan pengobatan penyakit ginjal dan 
saluran kemih.  
c. Developing Phase 
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  Membuat solusi aplikasi dengan melakukan pengkodean dan 
dokumentasi program. Pada fase ini yang dihasilkan antara lain : kode sumber 
dan aplikasinya, skrip instalasi dan konfigurasinya, spesifikasi fungsional yang 
sudah tetap, elemen pendukung kinerja, spesifikasi pengujian dan kasus 
pengujian yang akan dilakukan. 
d. Stabilizing Phase 
  Mengidentifikasi, memprioritaskan, memecahkan persoalan sehingga 
proyek disiapkan untuk pelepasan (release). Fokus pada fase ini terutama pada 
penemuan bug dan error yang mungkin terjadi.  
e. Deploying Phase 
  Memperhatikan secara mendalam mengenai penerapan teknologi inti 
dan komponen pendukungnya. Mulai menyebarkan proyek, menstabilkan 
penyebaran dan pengoperasian, serta melakukan peninjauan dan survei 
kepuasan pemakai. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika pembahasan yang akan diuraikan dalam buku laporan 
proyek akhir ini terbagi dalam beberapa bab yang akan dibahas sebagai berikut : 
BAB 1    PENDAHULUAN 
 Bab ini membahas tentang latar belakang pemilihan tema skripsi, 
gambaran umum permasalahan, ruang lingkup permasalahan, tujuan 
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yang ingin dicapai dan manfaatnya, metode yang digunakan serta 
sistematika penulisan. 
BAB 2    LANDASAN TEORI 
  Bab ini menjelaskan mengenai teori umum dan teori khusus yang 
dipakai dalam penulisan skripsi. Uraian mengenai ginjal dan saluran 
kemih beserta gejala kelainannya, dasar-dasar kecerdasan buatan dan 
sistem pakar, pengenalan Microsoft Solutions Framework (MSF), serta 
penjelasan mengenai Wireless Application Protocol (WAP) sebagai 
teknologi yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini dan dasar-dasar 
usecase, acitivity diagram, dan sequence diagram 
BAB 3   RANCANGAN ALGORITMA DAN PROGRAM 
  Bab ini membahas tentang lingkungan pengembangan program, 
termasuk perangkat lunak dan keras yang digunakan dalam pembuatan 
program. Uraian lebih lanjut mengenai metodologi pemecahan 
masalah, struktur data yang digunakan, dan rancangan layar beserta 
use case program, acitivity diagram, dan sequence diagram. 
BAB 4   IMPLEMENTASI DAN ANALISIS PROGRAM 
  Bab ini berisi mengenai kelebihan atau keunggulan program yang 
dibuat. Selain itu dijelaskan pula bagaimana caranya menjalankan 
program dan interaksi yang harus dilakukan antara user dan program. 
Tingkat kepuasan user terhadap program (dari kuisioner) juga 
dipaparkan secara rinci.   
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BAB 5  PENUTUP 
  Bab ini menampilkan pengetahuan apa saja yang telah didapat setelah 
mengerjakan skripsi, baik berupa penegasan atau pun pembuktian 
yang baru. Selanjutnya akan dikemukakan hal baru apa saja yang 
dapat digunakan untuk mengembangkan skripsi pada masa yang akan 
datang.  
 
